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การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบนั            
ในการด าเนินกิจการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราการคงอยูข่องพนกังานและลูกจา้งบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน)  3) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการคงอยูข่องพนกังาน
ลูกจา้งบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) โดยผูว้จิยัเลือกใชรู้ปแบบการวจิยัเชิง
พรรณา หรือเชิงบรรยาย ( Descriptive research) ดว้ยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจาก
พนกังานและลูกจา้งของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 373 คน สถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบ  
T-test ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียท่ีมีประชากร 2 กลุ่ม ใช ้F-test (ANOVA)ท่ีมี
มากกวา่ 2 กลุ่มใช ้Pearson correlation ทดสอบความสัมพนัธ์ 
ผลจากการศึกษาพบวา่ พนกังานและลูกจา้งของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 21-35 ปี วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ต าแหน่งงานระดบั 4 ลงมา ระยะเวลาการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 10 ปี สถานภาพโสด และ
อตัราเงินเดือนอยูใ่นช่วง 15,000 - 30,000 บาท ความคิดเห็นต่อสภาวะปัจจุบนัในการด าเนิน
กิจการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั      
ปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ขององคก์ร ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัดา้นระบบ
การปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และปัจจยัดา้นค่านิยมร่วม 
นอกจากนั้น แนวทางการพฒันาองคก์รส าหรับผูบ้ริหาร คือ พฒันาการวางแผน   
ปรับกลยทุธ์ วสิัยทศัน์ นโยบายขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่พฒันา
องคก์รในดา้นการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานและลูกจา้งใหเ้หมาะสมกบังานและ ใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนั และพฒันาการกระจายทรัพยากรไปสู่ภูมิภาค  
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This research aims to (1) study the current state of the operation of Airports of 
Thailand Public Company Limited (AOT) (2) to study the factors that influence            
the persistence of AOT employees and workers (3) to propose guidelines to development 
of factors influencing the existence rate of AOT employees and workers. The researcher 
utilized to collect data from 373 AOT employees and workers as a descriptive research. 
The statistical method was to analyze the frequency, percentage, average, standard 
deviation, and the statistical T-test was utilized to test the difference between the two 
groups of the population. The multiple groups were tested by the F-test (ANOVA), and 
Pearson correlation was used to analyze the relationship.  
The study was found that most of AOT employees and workers are single female 
– aged 21-35, holding Bachelor’s degree, and working in Position 4. Working duration is 
less than 10 years, and the range of salary is 15,000 – 30,000 baht monthly. The current 
state of AOT operation was subjected to the moderate importance of the following 
factors: working skills, knowledge, competencies, shared values.  
In addition, the conclusion of guidelines to development is (1) to develop 
planning and adjust strategies, vision, and policy to correspond with the current state (2) 
to develop trainings in the organization for employees and workers to be proper in 
particular jobs and on the same direction, and (3) to develop the distribution of resources 
to regional areas.  
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